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Chapter 1 Progress of School Mergers and School Size in Compulsory Education
Abstract
  This research analyzes data from the Report on School Basic Survey by the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology, looking at public elementary and junior high schools. It 
aims to clarify the overall picture of national school mergers, and also take an overview of future 
school sizes and look at the implications for the state of education to come. 
  The principal findings are as follows: 
 In the past, school mergers have been mainly in a time of a declining juvenile population. The 
class composition criteria were also reformed in that time of decline, and the current size of 
schools in Japan (the number of classes per school) is at the same level as it was then in 1960. 
Analyzed according to geographical area, big city schools are bigger, while provincial schools are 
smaller. 
 Through mergers in recent years, many areas have avoided an increase on the number of small 
schools at elementary level. However at Junior High, there have been few mergers, resulting in an 
increase in the number of small schools, which means Junior High mergers will likely become a 
major policy issue. 
 The reform of class composition criteria will serve to increase school size, but its effect will be 
limiting. 
 In the provinces, the proportional reduction in future pupil numbers is expected to be high, and 
unless further mergers take place, school sizes will become considerably smaller. 
 Even with the will to go ahead with future mergers, geographical factors impose a limit. The 
time has now come for a wide-ranging discussion of a grand design for an education which can 
compensate for the reduction in school size.
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